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I 
S to t e o:';.~ Tl'.a i ne 
0?.t ICE O.i.' rL -~ 1~L·JU'l.'A 11'i1 Gl:;L~RAL 
,ni.[: US C8 
AL I ~ N H.b G I S ~HAT IO N 
Date_M 3, , f1d_ 
Name , • ~ •• ~I' . kr(_ . . , , ; ., I . , ; • • , • , • ; , • ..•• , , ,. , , , . , , . , , 
S treet Address ,· , . f~ .... #.. , .. , .. , .... ,. , .. , . , , , , •. • •,. · · · · •.• · · ·· 
How l on ·~ in Uni t ed Sta t k ~'J'.··7 ~ .. 1.[ mv l ons in Maine .• /. 'l(!-Cvt--<J 
Born i n._./~r,t;.-~Jh(q.,Dat 0 of Birth,-r ,/~/"• , /f./~ ... 
I f rnB rrieC. , :wv., n,an y c:·1ildren .• . --;-•• , . •••• Oc cupa tion." r:-.>/ • . ~. • 
I~ a 1n o of c. rn f 1 o ;1 e P • . . • . • . ~ . .. • • . • . • • . . . . , • • • . . • . . • . . . . ,. • • • • • . • • • • f • 
(Pres ent o r l Est ·) 
Addres s of a ;11p lo~' Jr •.. , ... . - , .. 4 •• • . •••• • • • • •••••••• 4 ••• • , • • •• .• • • 
:c;ni l i sh., . .... Spea k)/~~ ••. ·-~nef: d ~ Tr··· 'I , Wr i t e , r .. \ 
Other l a ~·1g,ua [~ US;4 .. ~ ... , •• ~ .. . . ... 4 ••• · ~.,, •• • ••• .• 1 ••• •• , ••• 'I\ ., •• • '· 
Ha ve you r.:a(e t,,..:..p l j_ c: a t.:i.on for ci t ize nsi1i p 1 ••.• ,~~ . . ,.,, , .... , , , 
Have yo1.J. t;. Ver ha Cc ml li tor~· .:,ervic c ? • • . .• ••. ~ ., ... , , • . ,. , . . . . ,. 
I f so , w}h c ~·e '? ••. .... . .. . .......... . , . v~het1~ , lif ... , . .... . . . ... . . . .. . . 
Sig natm'o~,, .f .. (b.;. ~ ,µ., · · 
( 
,iitness. ~ · ,t:. ~ ,'.,., ... ,, 
